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［リセの校舎］ Alice Eprouva tout de suite un 
soulagement.
安らぐアリス・エプロヴァ一行




Madame Duplay avait fini par se 
résigner a son attelage.
デュプレイ夫人は牛や馬をつな
いだ様式をあきらめた








Shakespeare avait tiré son carnet.
シェクスピアは手帳に描いた
Inoya ne songeait méme point 
a tirer sa ligne.
イノヤはその釣り糸が引かれてい
る点に注意を払っていなかった
Les deux voyageurs arrivérent 
a un petit vilage.
２人の旅人は小さな村に着いた
“C’est le Fujisau! Le mont sacré!”
“フジサウ［富士山］！神聖な山
だ！”
Il y avait des élèves de tout age.
あらゆる年令の生徒がいる
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Le mouvement part a la fois 
de l’epaule.
動く方向に同時におとなしく従う
La guerre civile meurtrière et 
terrible.
市民の人命を奪う恐ろしい戦い




Le Nipoubachi, le célèbre pont 
qui est le’ centre de l’empire.
ニッポンバチ［日本橋］，帝国の
中心である有名な橋
Les soins donnes aux vers a soie.
蚕の世話をする
La rue des theatres.
劇場街




“Rends-moi les clefs de ton chiro!”
「お前のチロ［城］の鍵を私に返せ！」
“Il ne leur viendrait pas en tete 
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